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Summary
Experiェnents were attempted to make clear a tiine course of photo―
synthesis on the day, respiration/photosynthesis ratio and the tempera―
ture―photosynthesis relation of melon plants as influenced by carbon
diO?de concentration in the air, Young mとlon plants were cultivated in
a growth cabinet(volume l m3), which was controlled by a light inten―
sity of 30 Klux, the air temperature of 30R3 during illumination tilne
(14 hrs), and the air temperature during the dark periOd(10 hrs)in a
day was changed from 15℃ to 30℃ with a 5℃ interval.
The tilne course of photosynthesis during 14 hrs cOuld be expressed
as trapezoid shape,  HOlvever, the amOunt of photosynthesis per 7 hrs
of the latter half of illunlination tilne 、vas decreased 14% as an average
value rather than that of the first half. The ratios of respiratory amount
per 10 hrs tO photosynthetic amount per 14 hrs in the day at four levels
of the air temperature during the dark periOd子 15,20,25 and 30R3, were
15%, 17・/0, 22°/。 and 25°/o respectively according to the temperature of
dark periOd.
Lo、v temperature of 15K〕 during the dark period affected the photo―
synthetic amount of the next day. As a result the photOsynthetic anount
decreased 15% compared 、vith the case of 25℃. Temperarure coefficient
of respiration(Qi。)Obtained in both cases, Iong time scale as one day
unit and short time scale as several hours, agreed to the valuc of about
l,70。
The photosynthetic rate at 30 Klux was also influenced by the soil
temperature, which showed 33℃ optinum fOr its photosynthesis. The
photosynthetic rate lvas increased considerably with carbon dioxide in
the air, between 270 and 700 ppmo At the higher concentration of 1200
ppnl, no change occurred in the maxilnum rate of photOsynthesis, but
the depression of the rate of photOsynthesis, which lvas caused by the
high temperature of 35R3, was prevented.
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Fig.1. Time course of photosynthesis and
respiration in a growth chamber(I).
Note lt :Temperature of inumination period
Dt i Temperature Of dark periOd.
11luminating cOndition i O-l hr, 15 K lux





















Fig。2. Time course of photosynthesis and
respi ation in a growth chamber(■).
Note.It i Temperature of iHumination period.
Dt i Temperature oF dark period.
11 minating cOndition i O-l hr, 15 Klux.
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Table l, Comparison of photosynthesis amount bet、veen the f rst half and the
latter half of the illumination period.
Date
Amount of photosynthesis, mg C02/6 plants/7hrsB/A
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Table 2. Influence of temperature of the dark periOd On the amount of respiration
and respiration/photosynthesis ratiO in One day.



























































(P)mg C02/6 planty14 hrs
Amount of respiratiOn,


























































































Fig,3. Relation betlveen air temperature and
respiratory rate.
Note Total lea{area, 170.5 dm77 plants.

























20            30            40
Soil temperature, ℃
Fig,4. Relation bet、vee soil temperature and
photOsynthesis.
Note. Soil temperature was graduaHy changed
from iow to high, and air temperature
waS constantly kept at 30℃
もちろん,幼根 の仲長適温 と光合成適地温 とは生
理的意義 において本質的 に相違す るもので あるが ,
ともに根 の生理 的活性 を高 く保つ温度 とい う点で共































2D,」eWiss and Weledge O),全個体を対象として
光合成を測定した場合は,当然のことながら各葉の
平均的な光合成速度を示すことになる。
Fig.5. Light―photosynthetic curves of different
lear in same plant,
Note Numbers in the figure show ieaf age as
days after complete expansion of leaf













15      20      25      30     35      40     45
Air temperature,℃
Fig.6. Relation between air temperature and
net photosynthetic rate under conditiOn
of different carbon dioxide concentration
at 30 K lux light intensity.
Note  ●・¨Low activity plant in photosynthesis,
(May 31-」une 2)
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